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I JORNADES, CONFERÈNCIES, XERRADES, COL.LOQUIS ...
• ENTORN DE LA LLIBERTAT POLíTICA
Tertúlia amb Fina Birulés per reflexionar al voltant de la preocupació de la relació
entre les associacions i les institucions.
L'objectiu de la tertúlia és obrir un petit debat al voltant del fet que la llibertat
política i la igualtat de drets no són conceptes sinònims, amb l'ànim de donar
contingut a la noció de responsabilitat política. Amb aquest objectiu es partirà
d'algunes reflexions crítiques amb la idea de representació política (Simone Weil
i Hannah Arendt).
Organitza: Ca la Dona
Data: dimecres 2 de maig
Horari: 19.30 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: 93 412 71 61
caladona@pangea.org
• MARIA I LES APARICIONS
Xerrada a càrrec de Mariángeles Cosculluela.
Organitza: Col.lectiu de Dones en l'Església
Data: dilluns 7 de maig
Horari: 18.30 h
Lloc: Seu del Col.lectiu
Enric Granados, 2 2n
Informació: 93 453 28 09
• BELLES SIRENES, VIDUES NEGRES I DAMES DE FERRO
La construcció d'estereotips de gènere als mitjans de comunicació
Jornades de discussió.
Dilluns 7 Carmen Alborch parlarà del Tractament mediàtic de les dones
polítiques.
Lloc: Col.legi de Periodistes de Catalunya
Rambla Catalunya, 10
Horari: 19.15 h
Dimarts 8 jornada complerta amb presentació de ponències i taules rodones.
Presentaran el punt de vista de l'Acadèmia, dels i de les
professionals dels mitjans de comunicació en la construcció del
gènere.
Lloc: Sala de Graus de la Facultat de Ciències de la Comunicació de la UAB
Bellaterra
Horari: tot el dia
Organitza: Departament de Periodisme de la UAB Associació de Dones
Periodistes
Dates: dilluns 7 i dimarts 8 de maig
Informació i inscripcions: 93 301 16 77 (inscripció gratuïta)
• DEPENDÈNCIA EMOCIONAL
Xerrada a càrrec d'Elisenda Castell, psicòloga.
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 8 de maig
Horari: 20.30 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93 412 71 61
caladona@pangea.org
Grup Lesbos 93412 77 01 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
gruplesbos@hotmail.com
• LA PUNTA DE BRUIXA, UNA VARIANT ORIGINAL DE LES PUNTES
NUMÈRIQUES
Xerrada a càrrec d'Isabel Crego, presidenta de l'Associació Catalana de
Puntaires.
Organitza: Biblioteca de Barcelona Francesca Bonnemaison i Associació
Catalana de Puntaires
Data: dimecres 9 de maig
Horari: 19.30 h
Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaison
Sant Pere més Baix, 7
Informació: Associació Catalana de Puntaires





• XERRADA AMB EL GRUP DE LESBIANES FEMINISTES
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 15 de maig
Horari: 20.30 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93 412 71 61
caladona@pangea.org
Grup Lesbos 93412 77 01 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
qruplesbos@hotmail.com
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• DONA, FAMíLIA I VELLESA
Conferència a càrrec de Carme Guasch i Valls, antropòloga de la UB i membre
del GT de recerca d'estudis sobre família i parentiu. Presentació a càrrec de Lola
Sabaté, presidenta de la Comissió Psicologia de la Dona. Moderarà l'acte
Asunción López-Dóriga, vocal de la Secció Psicologia Intervenció Social.
Organitza: Secció de Psicologia de la Intervenció Social i Comissió de Psicologia
de la Dona
Data: dimarts 15 de maig
Horari: 19.30 h
Lloc: Sala d'Actes del COPC
Gran Via, 751 A, 2n 1a
Informació: 93 247 86 50
• BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I PSICOSOCIALS DE LES DONES AMB
DISCAPACITAT MANIFESTA
Xerrada.
Organitza: Associació Dones No Estàndards i Districte de Sant Andreu
Data: dijous 17 de maig
Horari: 19 h
Lloc: Centre Cívic Garcilaso
Garcilaso, 3
Informació: 93 458 39 82 / 45 97 (Associació)
• HA PERDUT COMBA T/VITAT EL FEMINISME?
Taula rodona amb motiu de l'exposició fotogràfica Els anys violeta: 1976-1982 de
Pilar Aymerich, amb textos d'Elvira Altés, les quals estaran presents a l'acte.
Amb la intervenció de: Laura Tremosa, enginyera; Dolors Calvet, política i Anna
Mercader, empresària.
Presenta i modera Montserrat Minobis, periodista.
Hi haurà una fila zero amb dones representatives dels diversos àmbits socials.
Organitza: Associació de Dones Periodistes i Col.legi de Periodistes de
Catalunya
Col.labora: Serveis Personals de l'Ajuntament de Barcelona i UPIFC
Data: dilluns 28 de maig
Horari: 19.15 h
Lloc: CoLlegi de Periodistes de Catalunya
Rambla Catalunya, 10
Informació: 93 301 16 77
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• 28 DE MAIG DIA INTERNACIONAL D'ACCIÓ PER LA SALUT DE LES
DONES
El control dels aliments. Ens alimentem o ens enverinem lentament?
Taula rodona amb la intervenció de: Fred Romano, periodista i escriptora; Carme
Valls L1obet, metgessa i diputada al Parlament de Catalunya i Meritxell Bragulat,
Cooperativa pel consum biològic de Sant Andreu.
Organitza: Xarxa de dones per la salut




I nformació: Ca la Dona 93 412 71 61




Data: dimarts 29 de maig
Horari: 20.30 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93412 71 61
caladona@pangea.org
Grup Lesbos 93412 77 01 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
qruplesbos@hotmail.com
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I CURSOS, SEMINARiS, .... I
• TALLER D'AUTODEFENSA FEMINISTA
A càrrec de Jill Válernark, professora de tècniques d'autodefensa Wen-Do.
Places limitades per a 22 dones.
Organitza: Grup de Lesbianes Feministes
Dates: dissabte 19 i diumenge 20 de maig
Horari: de 10 a 13 h i de 15 a 18 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació i inscripcions: 93412 77 01 (dijous de 20 a 22 h)
info@lesbifem.orq
Preu inscripció: 3.000 ptes.
• l/ SEMINARI DE REFLEXIÓ SOBRE POLÍTIQUES MUNICIPALS DE LA
SALUT INTEGRAL DE LES DONES
La perspectiva de gènere en la coordinació entre els sistemes de benestar i
salut: un repte per a una atenció de qualitat
9 h Lliurament material
9.30 h Presentació de la Jornada:
Polítiques de coordinació; experiència a la Diputació de Barcelona
Margarita Dordella, Diputada presidenta de l'Àrea de Salut Pública
Àngels Nogué, Cap del servei de Benestar Social de la Diputació de
Barcelona
Rosa M. Fernández, Cap de l'Oficina Tècnica del Pla d'Igualtat
11 h Taula rodona:
Josep Andrès, Serveis Socials de l'Ajuntament de Sabadell, Programa
de cura de gent gran (model de coordinació de salut i serv. Socials)
Francisca Molero, Cap de Salut Pública de l'Ajuntament de S. Andreu
de la Barca i metgessa del PAD
Marisa Jiménez, Regidora de Salut, Benestar i Dona de Cervelló,
responsable del PAD del Baix Llobregat Nord
Olga Pané, Directora de la Divisió d'Atenció Primària del Consorci
Sanitari de Catalunya
Mercè Saperas, Coordinadora de la Regidoria de Benestar i Salut de
l'Ajuntament de Granollers
Lucía Artazcoz, Cap de Salut Laboral de l'Institut Municipal de la Salut
13 h Debat, relat i cloenda coordinat per:
Rosa M Fernández i Carme Valls Llobet
Organitza: Diputació de Barcelona
Data: divendres 1 de juny
Horari: de 9 a 14 h
Lloc: Escola Industrial - Edifici del Rellotge
Urgell, 186
Termini d'inscripció: fins el 28 de maig
Informació: 93 402 52 06
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• VIII CURS D'ESTIU - ESCOLA DE TEOLOGIA FEMINISTA
El cos de la dona, es el VIII Curs d'estiu que organitza el Col.lectiu de Dones en
l'Església. Les diferents ponències aniran a càrrec de: Margarita Mauri, Dra. en
Filosofia, titular d'Ètica de la UB; Dolores Juliano, antropòloga; Maria Pau
Trayner, teòloga; Victòria Sau, psicòloga; Conxita Domènech, historiadora i
Mariángeles Cosculluela, diplomada en teologia.
Organitza: Col.lectiu de Dones en l'Església
Dates: 29 i 30 de juny i 1 de juliol
Lloc: Col.legi Lestonac
Aragó,284
Informació: 93453 28 09
cde@teclata.es
Preu inscripció: 4.000 ptes. Estudiants i persones en atur 25% de descompte.
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I ALTRES ACTES I
• SOLIDARITAT AMB LES DONES I EL POBLE D'AFGANISTAN
Per la llibertat i la democràcia a l'Afganistan. Solidaritat amb les dones
d'Afganistan. Ni talibans ni fonamentalismes.
Concentració amb motiu de l'entrada dels talibans a Kabul ara fa nou anys. A
moltes ciutats del món s'ha convertit en un dia de protesta contra el règim dels
talibans i en solidaritat amb la resistència de les dones afganeses.
Convoca: Dones X Dones i La Marxa Mundial Contra la Pobresa i la Violència
Data: dijous 3 de maig
Horari: 19.30 h
Lloc: Canaletes
Informació: 93 412 71 61 (Ca la Dona)
• PRESENTACIÓ DEL LLIBRE 'EL SEGLE XX EN PRIMERA PERSONA'
Presentació a càrrec de Dolores Juliano i Esther Cartada del llibre de les autores
Àngels Caba, Mercedes Casanoves, Pepa Edo i Encarna Hidalgo.
Llibre de text per a 4t d'ESO que estudia el s. XX a partir de la vida quotidiana
de 3 generacions, centrant-se en l'àmbit familiar-domèstic. Es recuperen els
protagonismes que normalment no apareixen als llibres de text.
Organitza: Editorial Octaedro
Col.labora: Rosa Sensat
Data: dimarts 8 de maig
Horari: 19 h
Lloc: Rosa Sensat
Avda. de les Drassanes, 3
Informació: 93 246 40 02 (Editorial)
• FESTA PELS DRETS HUMANS
Actuació d'un grup de dansa brasilera, d'un de música celta i un tercer de dansa
irlandesa. Hi haurà també una actuació de teatre breu i altres sorpreses. A càrrec
del Grup Abada; The Barnard Boys; The Claddagh Dancer i la companyia de
teatre Atacadas Company.
Organitza: Grup de Dones d'Amnistia Internacional
Data: dimecres 9 de maig
Horari: 21 h
Lloc: Sala 'Luz de Gas'
Muntaner,246
Informació: 93209 35 36
Preu: 1.500 ptes. (consumició inclosa)
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• PRESENTACIÓ DE L'ASSOCIACIÓ DE PARES I MARES DE GAIS I
LESBIANES
Presentarà l'acte Montserrat Ferraro, Degana del COPC. Intervindran: Roser
Martí, presidenta de l'Associació; Esther Nolla, membre de l'Associació; M. Pau
González, presidenta de la Secció de Psicologia Clínica i de la Salut; Teresa
Boronat, presidenta de la Secció de la Intervenció Social i Andrés González,
president de la Secció de Psicologia de l'Educació. Moderarà l'acte Glòria
Canals, membre de la Comissió Deontològica.
Organitza: Junta de Govern del Col.legi Oficial de Psicòlegs de Catalunya
Data: dimecres 9 de maig
Horari: 20.30 h
Lloc: Sala d'Actes del COPC
Gran Via, 751 A, 2n 1 a
Informació: 93 247 86 50
• PRESENTACIÓ DE LA PLATAFORMA CATALANA DE SUPORT AL LOBBY
EUROPEU DE DONES
Intervindran: Denise Fuchs, presidenta del Lobby europeu de dones; Ma Ángeles
Ruiz-Tagle, presidenta de la Coordinadora espanyola del Lobby europeu de
dones i Francesca Martín Vigil, presidenta de la Plataforma Catalana de suport al
Lobbyeuropeu.
Organitza: Lobby Europeu de Dones - Plataforma de suport
Data: dissabte 12 de maig
Horari: 12 h
Lloc: Espai Cultural Bonnemaison
Sant Pere més Baix, 7
Informació: 93 268 01 07
b.barcelona.fb@diba.es
• RECITAL DRAMATITZAT HCON V DE INCERTIDUMBRE"
A càrrec d'Elisabeth Hernández i Marta Timón. Dirigida per Marta Timón. Textos
de Raúl Mena. SisSons - Teatre petit formaT.
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 22 de maig
Horari: 20.30 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93412 71 61
ca ladona@pangea.orq
Grup Lesbos 93412 7701 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
q rup lesbos@hotmail.com
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• UN ESPAI PROPI, UN FILM COL.LECT/U
Un espai propi, un film col.lectiu és una invitació a totes les dones per a que
enregistrin en una cinta de vídeo aquells aspectes de la seva realitat que
signifiquin amb més propietat la seva relació amb l'entorn.
Iniciativa encarada a fomentar la creació audiviosual de les dones i a construir un
fons documental sobre la memòria visual.
* Els vídeos s'hauran de cenyir al tema de la convocatòria: Les noses.
* S'hauran de presentar en format domèstic (VHS, H-8 o vídeo digital), i d'una
durada d'un minut exacta.
* La filmació haurà de ser realitzada en pla-seqüència, és a dir, sense interrupció
ni muntatge.
Una selecció de les filmacions presentades s'exhibirà a la IX Mostra
Internacional de Films de Dones.
Organitza: Drac Màgic - Mostra Internacional de Films de Dones
Termini de recepció: 6 de juny del 2001
Lloc: Drac Màgic
València, 248, pral. 1 a




• EXPOSICIÓ DE PUNTES DE BRUIXA
Amb aquesta denominació popular es presenta l'exposició de puntes de coixí.
Totes les peces exposades són originals i han estat dissenyades i treballades
per la puntaire Josefa Jiménez Carrasco.
Organitza: Biblioteca de Barcelona Francesca Bonnemaison i Associació
Catalana de Puntaires
Dates: del divendres 20 d'abril al dissabte 19 de maig
Horari: de dll. a dc. i dv. de 16 a 21 h. - dj. de 10 a 22 h. i dss. d'11 a 14 h.
Lloc: Biblioteca Francesca Bonnemaison
Sant Pere més Baix, 7
I nformació: Associació Catalana de Puntaires
93412 50 78 (de dll. a dj. de 18 a 20 h.)
www.puntaires.com/puntes@suport.orq
Biblioteca Francesca Bonnemaison
93 268 01 07
b.barcelona.fb@diba.es
• EXPOSICIÓ COL.LECT/VA lLA REVISTA DUODA OBRE RELACIÓ AMB
ART/STES'
Exposició amb motiu de la celebració dels 20 números de la Revista DUODA
(1991-2001), d'obres de les artistes, Elisa Caro, Francesca Llopis, Mariona Millà,
Begoña Montalbàn, Marisa Ordóñez, Pía Remedios, Elena del Rivero.
A la presentació parlaran María-Milagros Rivera i Remei Arnaus.
En acabar hi haurà una audició de 'Trobairitz' i 'Chansons de femme': el joy
d'amor femení.
Organitza: DUODA Centre de Recerca de Dones de la UB
Dates: del dimarts 8 al dissabte 26 de maig
Horari: de 17 a 20.30 h
Data inauguració: dimarts 8 a les 19.30 h
Lloc: Galeria mxespai
Llibreteria, 7, pral.
Informació: 93 310 65 77
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• EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA 'ELS ANYS VIOLETA: 1976-1982'
inauguració de l'exposició fotogràfica de Pilar Aymerich, amb textos d'Elvira
Altés.
Presentació a càrrec d'Isabel Segura, historiadora.
Les imatges d'aquesta exposició ens parlen de la transició, un temps de gran
efervescència social i política que per les dones va iniciar-se simbòlicament amb
les Jornades Catalanes de la Dona, celebrades a Barcelona durant el mes de
maig de 1976.
Organitza: Associació de Dones Periodistes i Col.legi de Periodistes de
Catalunya
Col.labora: Serveis Personals de l'Ajuntament de Barcelona i UPIFC
Dates: del dilluns 14 de maig al dijous 14 de juny
Data inauguració: dilluns 14 a les 13 h
Lloc: Col.legi de Periodistes de Catalunya
Rambla Catalunya, 10




I PREMIS I CONCURSOS I
• AJUDES A PROJECTES D'ATENCIÓ A PERSONES EN SITUACiÓ DE
DESIGUALTAT SOCIAL I A LES SEVES FAMíLIES
Aquesta convocatòria, adreçada a les entitats, pretén fomentar, millorar i integrar
accions amb l'objectiu de prevenir l'exclusió, aconseguir una major autonomia
personal i contribuir a la inserció de les persones amb problemàtiques socials i/o
familiars greus. Es tracta, doncs, de col.laborar en el desenvolupament de
projectes d'activitats i d'infrastructures.
Els projectes presentats han d'anar adreçats als següents col.lectius:
I nfància i joventut en rise social.
Persones en dificultat sacio-laboral.
Persones immigrants.
Persones afectades de VI H-Sida.
Toxicòmans i ex-toxicòmans.





Termini d'admissió: 30 de juny de 2001
Lloc de lliurament:
Obra Social CAJA MADRID
Convocatoria 2001 de ayudas a proyectos de atención a personas en situación
de desigualdad social y a sus familias
Apartado de Correos 196
28230 Las Rozas (Madrid)
Informació bases de la convocatòria: http://www.cajamadrid.es/convocatorias
'& Si voleu que les vostres activitats apareguin a I' AGENDA DONA mensual, us demanem que
ens les feu arribar abans del dia 20 del mes anterior a la realització de l'activitat.
Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD
Av. Diagonal, 233, Sa., 08013 Barcelona.
Telèfons 93 413 27 22/23
Fax. 9341327 19
CIRD@mail.bcn.es
Http://www.cird.bcn.es
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